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Reportatges, informes i taules rodones
EndemØs de les entrevistes, lequip de redacció de Gea ha elaborat els seus
propis informes sobre lestat de les Illes i sobre les possibilitats de repensar el
futur des duns fonaments prou mØs sostenibles. En aquestes pàgines hom pot
trobar la crònica mediambiental de la darrere dŁcada, els seus conflictes i les
solucions que afloren duna societat cada cop mØs conscienciada.
